




















































































































































































































vīra Vikramādityaṃ Banavāsenāḍaṃ duṣṭanigraha śiṣṭapratipāḷanadiṃ 































































の娘バーチャラデーヴィー Bācaladevī が、カダンバの首長ビーラデーヴァ Bīradevaに嫁い
でいる（23）のをはじめとして、このバーチャラデーヴィーの兄マッリデーヴァの娘で、こ













































てである。前期チャールキヤ朝の第 8代ヴィクラマーディティヤ 2世の 2人の妃ローカマ






















































































































































（ 1） ［石川 1997; 1999］
（ 2） ［石川 2011; 2016; 2019］
（ 3） ［Sharma 1965］、さらに早く 1956年に、D.D.コーサンビーがその著『インド史研究序説』




（ 4） ［Chattopadhyay 1983(1994)］［Kulke 1995：2018］
（ 5） ［Ritti 1992］
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ダ県、ガダガ県、ハーヴェーリ県に細分されており当時の尺度はそのままでは通用しなく
なっているので再考の必要がある。
（ 7） 父はホイサラに従っていたが、息子の代にはヤーダヴァの配下にあった記録がある。SII. 
XVIII, No.265
（ 8） その威徳をシヴァ神になぞらえて表現している。
（ 9） ［Ritti 1992］







碑文に記載された村落のうち 244の村落が、現有村落に同定されている例がある。Cf. ［Ritti 
1968］
（12） SII. XVIII, No.124
（13） ［石川 1997］
（14） バナヴァーシなどデカン地方諸王朝支配下の行政区画については［石川 1997］を参照。
（15） バナヴァーシの統治の変遷については、［Ishikawa 1995］［石川 1997］［石川 2008］などを
参照。
（16） KI. VI, No.31
（17） SII. XVIII, No.295
（18） 後期チャールキヤ朝のジャヤシンハ 2世（ジャガデーカマッラ）の治世（1015-1044）に、





（20） EC. VII（Old ed.）Sk.102．都市バッリガーメの繁栄については、［Raghunath Bhat 1995］も
参照。
（21） ［石川　2017］を参照。
（22） 6～8世紀のカダンバ朝を後代の分派と区別するとき、初期カダンバ朝 Early Kaḍambasと
言い慣わすのが通例である。
（23） ［Ritti 1992］を参照。
（24） SII. XVIII, No.295
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（31） Cf.［Filliozat 2012］ pp.30-33
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